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面对旅游业所带来的诸多环境问题 , 人们清醒地意识到 : 在滨
海旅游业对社会经济起到强大促进作用、带来巨大的经济利益的同
时,滨海旅游业过渡开发发展也加剧了环境的损耗和地方特色的消



















施完工 , 投入使用后 , 应监控其对海岸环境的影响。如果出现未预测
到的不良影响 , 应立即采取措施减少减轻其对环境的影响。
4.节约能源
停止一切浪费能源的行为。提倡安装节能装置 , 如: 紧凑型荧光


































进入 20 世纪 80 年代后期 , 我国的滨海旅游业迅速崛起 , 旅游
开发浪潮叠起 , 滨海旅游业的高速发展带来了巨大的经济利益。滨
海旅游业 2005 年全年收入为 5 052 亿元 , 占全国主要海洋产业总
































( 厦门大学环境科学研究中心 福建·厦门 361005)
摘 要 旅游业的快速发展给当地带来了巨大的经济利益 , 然而 , 过度开发和环境退化也使许多区域丧失了吸引力。在滨
海旅游业发展带来巨大经济利益的同时 , 其也给海岸带环境带来巨大的影响 , 针对这些环境影响 , 欧盟成员国的各方专家在
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